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É com muita alegria que oferecemos aos nossos leitores este número especial, 
comemorativo dos 21 anos do Grupo de Pesquisa em Educação e Arte (GEARTE), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – que tem a professora Dra. Analice 
Dutra Pillar (UFRGS) como líder e a professora Dra. Maria Helena Wagner Rossi (UCS) 
como vice-líder. 
Em programação realizada no dia 17 de agosto de 2018, no auditório da Faculdade 
de Arquitetura da UFRGS, tivemos o prazer de receber orientandos e ex-orientandos da 
professora Analice e pessoas ligadas ao nosso Grupo de Pesquisa, para expor suas 
reflexões e reforçar com novos nós os laços conceituais e afetivos que nos unem, em um 
evento que chamamos Diálogos entre Educação e Arte: GEARTE 21 anos. Desse encontro 
restou evidente a importância da linha de Pesquisa Arte, Linguagem e Currículo, a 
relevância do GEARTE para o ensino da arte no Brasil, a influência proativa, competente 
e comprometida da líder do grupo, professora Analice, bem como o tanto de amorosidade 
e carinho que circula entre nós. A seriedade e a criticidade consciente, a busca incessante 
de conhecimentos, a preocupação no transbordamento das pesquisas para a realidade da 
educação e da nossa vida cotidiana afetaram a todos que já participaram ou ainda 
participam do grupo. Como disse Analice em um dos nossos encontros das terças-feiras: 
“o encanto e a beleza das pesquisas não está em enumerar os fatos observados, mas em 
evidenciar o que esses fatos nos levaram a pensar, como eles nos afetaram”.  
Queremos, pois, compartilhar com vocês o que os fatos nos levam a pensar, a 
produzir e a transformar; o quanto investigar é uma ação fundante da área educacional e 
da artística; o quanto contribui para a tessitura humanizadora do tecido social.  
Os textos que ora apresentamos trazem reflexões de importantes pesquisadores do 
campo da arte/educação, como Ana Mae Barbosa, Fernando Hernández e Mirian Celeste 
Martins, para citar alguns. Queremos agradecer imensamente aos que aceitaram nosso 
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convite para a partilha deste momento e que ocuparam seu tempo e atenção na escrita 
dos artigos. Certamente, irão germinar em novas e produtivas reflexões.  
Agradecemos também a honra de ter coordenado esta edição e de estabelecer 
contato e proveitosas conversas com todos os que aqui cravam mais do que palavras 
escritas, trazendo ensinamentos, dúvidas, incertezas, desejos, indignações e, sobretudo, 
paixão pedagógica e professoral.   
Vamos, então, desfrutar a contribuição valiosa dos colaboradores deste número da 
Revista GEARTE. Deixemo-nos afetar pelo que nos oferecem generosamente: 
A professora Dra. Ana Mae Barbosa, da Universidade de São Paulo e da 
Universidade Anhembi Morumbi (SP) – internacionalmente reconhecida por suas 
contribuições ao ensino de arte – no texto Grupos de estudo, encontros e congressos relata 
experiências e participações em eventos internacionais no âmbito da arte/educação, 
reforçando seu entusiasmo pelos grupos de pesquisa, traz à cena, elucida e reforça 
questões fundamentais da nossa área, com a sagacidade e o olhar crítico que lhe é 
peculiar.  
Hibridar las artes y la educación para favorecer la conciencia imaginativa é uma 
oportuna contribuição do professor Dr. Fernando Hernández-Hernández, da Universidade 
de Barcelona (Espanha), para pensar nas relações entre arte e educação e possíveis 
propostas de vinculação entre ambas, a cultura visual e a consciência imaginativa.  
A professora Dra. Mirian Celeste Martins, da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(SP), nos brinda com o texto GEARTE: uma das cartografias possíveis de sua história, em 
que faz do GEARTE o seu objeto de estudo e enlaça os seus participantes, com rara 
sensibilidade e astúcia, em uma teia de partilhas.  
Reflexão e densidade poiética é o que oferece a professora Dra. Fernanda Pereira 
da Cunha, da Universidade Federal de Goiás (GO), em seu artigo CorAgem sob o prisma 
de aquilo-que-ainda-não-é. Cibercultura, ciberexpressões e pedagogia do acontecimento 
são alguns dos instigantes conceitos abordados. 
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O ensaio-presente GEARTE: fórum (aberto) aos diálogos entre arte e educação, 
como denomina o professor Dr. Fernando Gonçalves de Azevedo, da Universidade Federal 
de Pernambuco (PE), é uma preciosa oferta para refletir sobre arte/educação e outros 
conceitos importantes que permeiam nossas ações docentes.  
A professora Dra. Gilvânia Maurício Dias de Pontes, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (RN), apresenta o artigo Entre Rios Grandes: encontros estéticos 
significantes, no qual, a partir da metáfora do título, discorre sobre a relação entre o 
GEARTE e as ações de formação docente para a educação infantil na UFRN.  
GEARTE: uma experiência de transformação é um exercício de escrita e reescrita 
da professora Dra. Sandra Regina Simonis Richter, da Universidade de Santa Cruz do Sul 
(RS), que abarca o processo de pesquisa das artes e das infâncias em sua dimensão 
poética. Aborda, ainda, experiências em aldeias Guaranis. 
“O que é um grupo de pesquisa? Que possibilidades de interação e produção de 
sentido podem ser identificadas?” indaga a professora Dra. Marília Forgearini Nunes, da 
UFRGS (RS), em seu artigo Pesquisa(dora) GEARTE: interação e sentido. A semiótica 
discursiva contribui para responder essas questões.  
A professora Dra. Marion Divério Faria Pozzi, da UFRGS (RS), discorre, no artigo 
Experiências semióticas no GEARTE: nasce a pesquisa leitura de produções audiovisuais, 
sobre seu percurso no GEARTE e sua tese de doutorado intitulada Apreensão de sentidos 
em vídeos contemporâneos, assentada nos estudos da semiótica sincrética. 
A caminhada acadêmica e profissional da professora Dra. Rosana Fachel de 
Medeiros e seu interesse pela pesquisa estão descritos no artigo O caminho percorrido por 
mais uma GEARTEana: a docência e a pesquisa, trajetórias convergentes, em que relata 
a vinculação que construiu entre a professora e a pesquisadora, ambas se realimentando. 
A professora Dra. Ângela Raffin Pohlmann, da Universidade Federal de Pelotas 
(RS), juntamente com Karina Paese (UFRGS), Adriana Raffin Pohlmann (UFRGS) e Silvia 
Stanisçuaski Guterres (UFRGS) apresenta o artigo Nanotecnologia e gravura em metal: o 
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trabalho colaborativo no laboratório científico. É um recorte de pesquisa de pós-doutorado, 
sendo um dos seus propósitos a produção de materiais não tóxicos para uso na gravura.  
E fechando este número da Revista, temos o ensaio visual da professora Dra. 
Umbelina Barreto, da UFRGS (RS), pontuando com momentos importantes do GEARTE 
em sua trajetória nesses 21 anos. 
Agradecemos mais uma vez aos que enviaram seus artigos para compor esta 
edição comemorativa. Desejamos uma boa leitura e que as reflexões oferecidas pelos 
autores contribuam para a busca de novos e inquietantes saberes. 
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